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Cyprinidae
Abramis brama orientalis  
Alburnus charusini 
Alburnoides bipunctatus
Barbus capito           
Barbus lacerta cyri
Barbus mursa 
Blicca bjoerkna         
Capoeta capoeta sevangi  
Cyprinus carpio
Carssius auratus gibelio
Ctenopharyngodon idella 
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis   
Rutilus rutilus caspiecus   
Rutilus rutilus × Abramis brama
Leuciscus lehmani
Aspius aspius taeniatus
(Poeciliidae
Gambusia affinis
                                                     
(Siluridae
Silurus glanis 
(Balitoridae
Nemacheilus barbatulus    
Orthrias bergianus        
(Percidae
Sander  lucioperca    
(Cobitidae
 
Cobitis taenia
 (Gobiidae 
Neogobius kessleri   
Salmonidae(
Oncorhynchus mykiss 
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